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На текущий момент существенную роль в 
экономике Российской Федерации играют пред-
приятия металлургического комплекса. В общем 
виде указанную отрасль можно разделить на чер-
ную и цветную металлургию. Причем существен-
ную роль играет именно первый подвид. Отдель-
ным сегментом рынка черной металлургии являет-
ся трубная (трубопрокатная) промышленность. В 
настоящее время спрос на трубную продукцию 
неуклонно растет. Так, например, потребление 
труб только на российском рынке выросло на 
6,8 %, учитывая тот факт, что импорт сократился в 
среднем на 20 %)1. 
Несмотря на выявленные положительные 
тенденции, на предприятиях трубной промышлен-
ности существуют значительные проблемы, свя-
занные с построением эффективной системы 
управленческого учета затрат. Известно, что в ка-
честве одного из факторов повышения конкурен-
тоспособности является возможность снижения 
затрат, непосредственно связанных с производст-
вом и реализацией продукции. Кроме того, слож-
                                                          
1 http://utmagazine.ru/posts/10561-ekonomika-rossii-cifry-i-
fakty-chast-8-metallurgiya 
ный производственный процесс в указанной от-
расли промышленности во многом определяет 
разнообразие и многогранность возникающих за-
трат, а также обусловливает их существенное 
влияние на прибыльность осуществляемой дея-
тельности. В связи с этим на первый план для 
предприятий трубной промышленности выходит 
решение проблемы поддержания прибыльности 
деятельности путем построения эффективной сис-
темы управленческого учета, позволяющей обес-
печивать и поддерживать непрерывность процесса 
управления их затратами. 
На сегодняшний день в экономической лите-
ратуре не выработан единый концептуальный под-
ход к толкованию термина «управленческий учет» 
применительно к специфике трубопрокатной про-
мышленности.  
Авторы большинства известных подходов [4, 
5, 8] дают многочисленные определения, которые 
отражают преимущественно функции управленче-
ского учета применительно к деятельности компа-
нии, варьируют терминологией, а также перечис-
лением действий учета, его отличием и взаимосвя-
зью с другими отраслями знаний. Проанализиро-
вав достоинства и недостатки информации, содер-
жащейся в доступных литературных источниках, а 
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На текущий момент существенную роль в экономике Российской Федерации играют предприятия 
металлургического комплекса. По данным многочисленных современных исследований в отечествен-
ной экономике функционируют более 28 000 предприятий, предлагающих различные продукты и услу-
ги в сфере металлургического производства. В общем виде указанную отрасль можно разделить на чер-
ную и цветную металлургию. Причем существенную роль играет именно первый подвид.  
Отдельным сегментом рынка черной металлургии является трубная (трубопрокатная) промышлен-
ность. Предприятия трубопрокатной отрасли играют существенную роль в развитии экономики Ураль-
ского федерального округа. По данным статистических исследований, на предприятиях указанной от-
расли трудятся более ста тысяч человек, что составляет около 1/3 части от всего занятого населения в 
обрабатывающих отраслях производства. Кроме того, трубопрокатные предприятия также занимают
существенные позиции по обороту среди организаций, занимающихся различными видами экономиче-
ской деятельности. На текущий момент перед руководством большинства предприятий трубопрокатной 
отрасли остро стоит проблема формирования эффективного управленческого учета затрат. По данным
многочисленных исследований одним из факторов достижения устойчивого конкурентного преимуще-
ства является возможность снижения затрат, связанных с производством и реализацией трубопрокатной 
продукции. Потребность эффективного управления затратами предприятий трубопрокатной отрасли в
большей степени обусловлена их ролью в процессе формирования прибыли. Ведь именно прибыль, в 
конечном итоге, выступает основным условием устойчивого экономического развития компании, спо-
собствуя достижению конкурентных преимуществ на рынке. В связи с этим для большинства предпри-
ятий трубопрокатной отрасли поддержание прибыльности деятельности путем эффективного непре-
рывного процесса управления их затратами является довольно актуальным явлением в свете современ-
ных тенденций финансово-экономического развития.   
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также цели и задачи настоящего исследования, под 
управленческим учетом затрат предприятий тру-
бопрокатной промышленности будем понимать 
интегрированную систему внутрихозяйственного 
учета и управления, являющуюся инструментом 
тактического и стратегического управления, ос-
новной целью которой является реализация всех 
функций управления, таких, как учет затрат, свое-
временное экономическое планирование и прогно-
зирование различных видов деятельности компа-
нии по функциональным направлениям, экономи-
ческий анализ, организация процесса обоснования 
принятий управленческих решений, контроль за 
затратами и результатами, стимулирование испол-
нителей и др. 
В настоящее время сформировалось не-
сколько подходов к формированию управленче-
ского учета затрат на предприятиях различных 
организационно-правовых форм собственности и 
отраслей промышленности. Анализ работ наибо-
лее характерных представителей позволил выде-
лить следующие схожие специфические особен-
ности, имеющие практическую и теоретическую 
значимость предложенных авторами моделей: 
показано место управленческого учета в системе 
совокупного управления организацией; акценти-
ровано внимание на взаимосвязи управленческо-
го учета с технологией протекающих бизнес-
процессов и действующей системой нормативов; 
рассмотрена взаимосвязь системы показателей 
эффективности деятельности компании с систе-
мами учета затрат, а также управленческих отче-
тов; учитываются центры ответственности. Одна-
ко, несмотря на выявленные достоинства, боль-
шинство рассмотренных подходов имеют такие 
недостатки, как: акцент внимания преимущест-
венно на материальных затратах; отсутствие схе-
мы взаимосвязи принятия управленческих реше-
ний по затратам с жизнедеятельностью всего хо-
зяйствующего субъекта; отсутствие показателей, 
на основании которых можно судить об эффек-
тивности построения и внедрения системы 
управленческого учета; отсутствие системы кон-
троля и анализа затрат, что делает процесс кор-
ректировки принимаемых решений касаемо 
управления затратами затруднительным и т. д. 
Анализируя достоинства и недостатки пред-
ставленных в литературе подходов, а также спе-
цифику исследуемой отрасли, назовем основные 
требования, предъявляемые к построению систе-
мы управленческого учета затрат на предприяти-
ях трубопрокатной промышленности [1, 2, 3, 6, 
7]: акцент внимания не только на специфике дея-
тельности отдельного предприятия трубопрокат-
ной промышленности, но и на политике управле-
ния группы предприятий, образующих структуру 
промышленной интегрированной системы (ранее 
было отмечено, что все предприятия, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, входят в состав более круп-
ных образований преимущественно холдингового 
типа); учет специфики формирования затрат по 
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центрам ответственности; потребность установ-
ления взаимосвязи систем планирования, норми-
рования и учета затрат с возможностью дальней-
шей корректировки на предприятиях трубопро-
катной промышленности; использование системы 
показателей, характеризующих материальные 
затраты, позволяющих осуществлять контроль и 
анализ затрат; наличие систем контроля и анализа 
затрат, позволяющих корректировать планируе-
мые показатели для обеспечения исполнения 
плана; учет входящей информации о состоянии 
внешней среды компании, а также основопола-
гающих принципов построения системы управ-
ленческого учета. 
Учитывая информацию, полученную ранее в 
ходе исследования, проведенного в данной работе, 
а также выявленные факторы и характеризующие 
их параметры, предлагается модель формирования 
управленческого учета затрат на предприятиях 
трубопрокатной отрасли (см. рисунок). 
Предложенная модель формирования управ-
ленческого учета затрат на предприятиях трубо-
прокатной промышленности отражает логическую 
последовательность этапов её формирования с 
учетом обратной связи, позволяющей корректиро-
вать принятые ранее решения. Реализация каждого 
этапа является предметом отдельного самостоя-
тельного рассмотрения и разработки.  
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Today metallurgical plants play a significant role in the Russian economy. According to current re-
search studies in the Russian economy there are more than 28 000 enterprises, which offer different products 
and services in the sphere of metallurgical production. In general terms the indicated sector can be divided 
into ferrous and non-ferrous metallurgy. The first type plays a more important role. 
The separate segment of the ferrous metallurgy market is a pipe and tube production. The pipe rolling 
enterprises play a key role in the development of the economy of the Ural Federal District. In accordance to 
the data of statistical survey more than 100 000 people work in enterprises of the abovementioned industry, 
which makes up about 1/3 of all working population in the manufacturing industry. Moreover, pipe rolling 
plants also hold a significant position in terms of sales among enterprises which are engaged in different eco-
nomic activities. Today administration of the majority of pipe rolling enterprises is facing a problem of form-
ing effective cost accounting. Based on the data of several investigations one of the factor in achieving a sus-
tainable competitive advantage is a possibility to reduce costs associated with the production and realization 
of pipe rolling products. The need for effective cost management is largely associated with their role in
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 the process of profit generation. It’s the profit which ultimately serves as a main condition of the company’s 
sustainable economic development facilitating the achievement of competitive advantages on the market. In 
this regard for the most of pipe and rolling plants the profit maintenance by an effective continuous process 
of cost management is quite modern phenomenon in terms of current trends of financial and economic devel-
opment.   
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